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SAŽETAK 
U ovom završnom radu je izložena i obrađena izrada interaktivnog plana grada Preloga. 
Završni rad se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. U teoretskom dijelu je 
protumačena izrada karata, planova i kartografija kao znanost. Objašnjeno je značenje 
kartografije i podjela kartografije na grane, opisani su i važniji pojmovi vezani uz 
kartografiju, podjelu karata i internetske karte, razvoj web kartografije, izradu i 
korištenje interaktivnih karata, kao i prednosti i mane istih. Objašnjene su znanstvena, 
proizvodna, opća, matematička, praktična, geografska i kozmička kartografija. Nadalje, 
dan je kratak povijesni i kulturni pregled grada Preloga, prikazana su geografska i 
gospodarska obilježja grada, njegove znamenitosti i razvoj. Na planu grada Preloga je 
prikazan gradski prometni sustav te veće i važnije zgrade razvrstane prema namjeni te 
sadržava popis ulica i važnijih objekata. Sve istaknute znamenitosti su ispisane u tumaču 
znakova u desnom kutu karte. U praktičnom dijelu prikazan je način izrade interaktivnog 
plana grada Preloga. Govori se o programu OCAD, pomoću  kojeg je izrađen plan grada 
Preloga. Prikazani su načini izrade osnovnih geometrijsko-grafičkih elemenata – točke, 
linije i poligona, koji su korišteni u izradi samog plana. Prikupljeni su podaci o imenima 
ulica, građevinama, javnim službama i ustanovama, zdravstvenoj djelatnosti, 
ugostiteljstvu, trgovini i uslugama. Karta prikazuje javne objekte poput škola, ambulante, 
crkve, igrališta, policije, vatrogasaca, zdravstvene ustanove, vrtića, i drugih. Za 
prikazane objekte izrađeni su simboli radi lakšeg prepoznavanja. Osim javnih i uslužnih 
objekata na karti su prikazane glavne i sporedne ceste te su im pridruženi njihovi nazivi. 
Podloga za kartu pribavljena je u Turističkoj zajednici grada Preloga u A0 formatu, zatim 
je skenirana i uvezena u programski paket OCAD. OCAD je programski paket koji 
omogućuje detaljnu razradu informacija u grafičkom i tekstualnom obliku. Nakon izrade 
karte napravljena je tablica podataka za objekte i ulice u programu Access. Izrađena je 
baza podataka kako bi karta postala interaktivna za sve korisnike. 
     
Ključne riječi: grad Prelog, interaktivna karta, izrada, kartografija, , OCAD 
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1.UVOD 
Od nastanka čovjeka nastala je i potreba za kretanjem. Ljudi su gradili nastambe, lovili 
životinje za hranu, tražili nova mjesta za preživljavanjem. Kako su se kretali prostorom, 
tako su morali zabilježiti kretanje, a to su na početku radili u špiljama, a kasnije na papiru 
i tako je nastala karta. Karte odražavaju prostor i vrijeme u kojem su nastale te su važan 
povijesni izvor koji dokumentira sve promjene vezane uz prostor i društvo [1]. 
Kartografijom se naziva vještinu izradbe karata, no to je i znanstvena disciplina koja se 
bavi poviješću, koncepcijom i proučavanjem karata. S obzirom na predmet i način 
proučavanja, kartografija se može podijeliti na opću, matematičku i praktičnu. Opća 
kartografija proučava povijest kartografije, elemente karte i način njihova prikazivanja na 
karti.  
Matematička kartografija obrađuje i proučava matematičke osnove karte tj. kartografske 
projekcije, uporabu karata i kartometriju1. Praktična kartografija proučava tehniku 
izradbe i način održavanja karata [2]. 
Kartografija je vrlo stara vještina. Njezina povijest stara je koliko i povijest čovječanstva. 
Potreba za vjernim prikazom prebivališta, radi što boljega snalaženja u njemu, poticala je 
već od davnine primitivne narode na svojevrsne »kartografske« prikaze na kamenu, 
drvetu, koži i drugim uporabnim materijalima [2].  
Klasična kartografija već pomalo zastarijeva te njezino mjesto preuzimaju digitalni 
kartografski prikazi koje odlikuje puno brži proces same izrade u odnosu na analognu 
kartu, veća preciznost s obzirom na tehnološka dostignuća i šira dostupnost. 
 
  
                                                 
1 Kartometrija- grana kartografije koja proučava načine izmjere na kartama i izračunava njihove količinske 
značajke; uključuje mjerenje dužina ravnih i zakrivljenih linija, mjerenje površina i kutova, određivanje 
geogr. i pravokutnih koordinata, mjerenje visina i visinske razlike, utvrđivanje nagiba i dr. 
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2. GRAD PRELOG 
Od 1993. godine u Općinu, a od 1997. u Grad Prelog spada osam naselja. Područje grada 
nalazi se u središnjem južnom dijelu Međimurske županije, odnosno na krajnjem 
sjeverozapadu Hrvatske. Cijelim svojim južnim pročeljem područje Grada Preloga izlazi 
na HE Dubrava, odnosno graniči s Varaždinskom županijom. Osnovni čimbenik koji je 
kroz povijest djelovao na geopolitički i prometni položaj Preloga je položaj na rijeci Dravi 
te položaj na državnoj granici (na Dravi ili Muri) [3]. 
Do izgradnje makadamskih cesta, odnosno do 18. stoljeća, glavna trgovina odvijala se 
rijekom, na kojoj se roba dovozila posebnim čamcima ili šajkama2. Osobito važan za 
razvoj prometa bio je položaj glavnoga gaza (kasnije skele ili broda) preko Drave. Sve do 
druge polovice 19. stoljeća Drava je maticom tekla sjevernije, tik do same župne crkve 
Sv. Jakoba koja se nalazi u Glavnoj ulici prikazanoj na slici 1 [3]. 
 
 
Slika 1. Glavna ulica u Prelogu [4] 
 
                                                 
2 Šajka-drveni ratni brod na vesla u uporabi na rijekama crnomorskoga slijeva od XI. do XVIII. st. Imala je 
20 vesala, 1 do 2 latinska jedra i oštar željezni kljun, bila je naoružana bacačkim spravama, a kasnije 
topovima i mušketama. Osim za borbu, šajke su se upotrebljavale za opskrbu i prijevoz postrojba, 
zaprječivanje rijeka te zaštitu mostova i skela. 
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2.1. Glavna geografska i gospodarska obilježja 
U okviru Međimurske županije, Prelog na istoku graniči s Općinom Sveta Marija, na 
sjeveroistoku kratkom međom s Općinom Kotoriba te s Općinom Goričan, na sjeveru s 
Općinom Donji Kraljevec i na zapadu s općinama Mala Subotica i Orehovica. 
Sedam katastarskih općina ima 63,7 km2 (ili točnije 6364 hektara), što znači da je Grad 
Prelog po površini druga jedinica lokalne samouprave u županiji (iza Čakovca) i zauzima 
8,7 posto njezine ukupne površine, odnosno samo oko 0,1 posto ukupne površine 
Hrvatske. Prema popisu od 30. travnja 2011. godine u Gradu Prelogu živjelo je 7815 
stanovnika ili 123 stanovnika na jedan četvorni kilometar [3]. 
Klima je umjerena kontinentalna s hladnijim zimama i toplijim ljetima, što pogoduje 
uzgoju ratarskih kultura u plodnim nizinama. 
Prostor niskih poloja3 uz Dravu i Muru i danas čine prirodno vrijedni i idilični krajobrazi 
u kojima se izmjenjuju poplavne bjelogorične šume, vlažni travnjaci, polja išarana 
bezbrojnim parcelama, napuštena korita i meandri, mrtvi rukavci koji se zatravljuju, 
izduženi sprudovi i pijesci, odronjene obale nagrižene bujicama i bogata staništa bilja, 
ptica, divljači i riba [3]. 
Na slici 2 je prikazana Marina na rijeci Dravi kod Preloga.  
 
Slika 2. Marina na rijeci Dravi kod Preloga [5] 
                                                 
3 Poloji-su naplavne nizine uz rijeke nastale djelovanjem tekućica (fluvijalni procesi) uz rijeke Savu, Dravu, 
Dunav i Kupu, močvarne površine 
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2.2. Povijest grada Preloga 
Prelog je postojao i ranije, ali 1264. godine, među prvima u ovome dijelu Hrvatske, 
spominje se pod svojim današnjim imenom.  
Prelog su osnovali obrtnici i trgovci (hospites4), te je vrlo brzo razvio značajne 
gospodarske djelatnosti, postavši gospodarski najvažnije i stanovništvom najveće naselje 
u Međimurju. Vitalnost razvoja Preloga dolazi do izražaja u barokno doba pa i kasnije u 
19. stoljeću [6].  
Mjesto je imalo izabranu općinu, suca i osnivali su se cehovi - udruženja obrtnika. 
Obrtnici su svoje proizvode prodavali širom sjeverne Hrvatske i južne Ugarske. Od 
posebne je važnosti bio razvoj trgovine i poljoprivrede te se vrlo rano razvijalo i školstvo, 
zdravstvo te je uprava Preloga obuhvaćala cijelo Donje Međimurje. Na slici 3 je prikazana 
kako je izgledala nekad Glavna ulica u Prelogu. 
 
Slika 3. Glavna ulica u Prelogu nekad [7] 
Od kraja 19. stoljeća razvijaju se i prve velike radionice i manufakture, a središte Preloga 
izgradnjom stilskih zdanja dobiva fizionomiju maloga gradića. Tom razvoju uvelike je 
pridonio i raznovrstan i bogat duhovni, crkveni i društveni život mjesta.  
                                                 
4 Hospites- latinski naziv za njemačke obrtnike koji imaju status kraljevih gostiju 
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Ova slavna povijest Preloga počinje blijedjeti najprije stagnacijom nakon izgradnje 
željeznice 1860. godine podalje od mjesta, potom u razdoblju između dvaju svjetskih 
ratova, a pogotovo u vrijeme realsocijalističkoga sustava5 od 1945. do 1990. godine [6]. 
Usprkos nepovoljnom stanju i stagnaciji broja stanovnika, Prelog se razvijao sa 
industrijom, obrtom i trgovinom, a to su bili pokretači razvoja. Mnogi stanovnici su 
sudjelovali u domovinskom ratu protiv bivše jugoslavenske vojske, ali su također i pružali 
prvu pomoć ranjenima, izbjeglicama i zbrinjavali su prognanike. Prelog je dao veliki 
doprinos oslobođenju i stvaranju samostalne Hrvatske.  
2.3. Kulturne znamenitosti 
Uz duhovni i crkveni život, kao i brojne športske udruge i djelatnosti, Prelog je oduvijek 
bio i snažno žarište razvoja obrazovanja i školstva te djelovanja brojnih kulturnih i 
društvenih udruga i udruženja [6].  
U ovom radu će biti spomenute neke važnije znamenitosti grada, od crkve sv. Jakoba do 
razvoja školstva i knjižnice te sportski život kroz nogomet i rukomet. 
2.3.1. Crkva sv. Jakoba 
S vrhunskim ostvarenjem barokne umjetnosti susrećemo se u manjim mjestima, na 
ladanju6 u selima diljem Sjeverne Hrvatske – više nego u gradovima. Međimurje ima 
brojne crkve baroknog razdoblja, među kojima su poneke posebno vrijedne za povijest 
hrvatske arhitekture. Među njima je i Župna crkva sv. Jakoba, St. Apostola iz Preloga 
prikazana na slici 4 [6].  
 
                                                 
5 Realsocijalizam- označava različite društvenopolitičke sustave iz prošlosti i sadašnjosti, koji su se 
eksplicitno pozivali na marksizam ili marksizam-lenjinizam. Izraz "realsocijalizam" znači da se vlast u tim 
državama poziva na ideje socijalizma i komunizma. Međutim, teorija i stvarnost nisu bile iste. U realnosti 
se radilo o političkim sustavima koji su bili autoritarni i diktatorski uređeni. 
 
6 Ladanje- posjed na selu, seosko imanje onoga tko ne živi stalno na selu 
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Slika 4. Crkva sv. Jakoba [8] 
Jedina je crkva na prostoru Sjeverne Hrvatske svođena križnobačvastim svodom plitkih 
kupola.  
Posebna vrijednost je u crkvenoj opremi oltar u svetištu crkve, u koji su ukomponirana 
tri oltara različitih titulara: sv. Jakoba, sv. Josipa i sv. Ivana Nepomuka [6]. 
2.3.2. Razvoj školstva 
Kao jedna od osnovnih potreba čovjeka, obrazovanje u ovom dijelu Međimurja ima dugu 
tradiciju. Začeci obrazovanja, pa i školstva, vežu se uz postojanje i djelovanje crkvene 
župe. Vijesti o načinu obrazovanja u župama donjeg Međimurja iz kasnoga srednjeg 
vijeka nema, ali je poznato da je bilo obrazovanog stanovništva. U 19. stoljeću uz Pučku 
školu razvija se i školski pokusni vrt i voćnjak, a nakon njega Prelog dobiva i dječji vrtić. 
Danas, uz Osnovnu školu sa športskom dvoranom prikazanu na slici 5, Prelog ima i 
Srednju školu. 
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Slika 5. Osnovna škola i športska dvorana [7] 
Dugogodišnji projekt eko-škole doveo je školu do statusa međunarodne brončane eko-
škole. Tjelesni odgoj unaprijeđen je izgradnjom sportske dvorane te uređenjem sportskog 
parka na otvorenom ( kružna atletska staza, igrališta za rukomet, košarku, odbojku, tenis, 
skakališta i bacalište za kuglu) [3]. 
2.3.3. Knjižnica i čitaonica gada Preloga 
Bez obzira na minimalnu kadrovsku popunjenost, knjižnica i čitaonica je postala  danas 
jedna od boljih prosvjetno-kulturnih ustanova u ovom dijelu Hrvatske.  
Razvila se iz stare skromne Priločke narodne knjižnice i čitaonice, koju su vodili učitelji 
iz Osnovne škole, a nalazila se u trošnoj kući Slaviček u Glavnoj 5. Na tom mjestu je 
1995. izgrađena poslovna zgrada u kojoj na katu svoj prostor dobiva i knjižnica [3]. 
Kasnije se preselila u novi prostor te uz uključenje brojnih volontera razvija se edukativno 
uz brojne radionice (likovne, informatičke, znanstvene itd.) i zajednička čitanja. 
2.3.4. Dom kulture Prelog 
Kao kulturna ustanova ovog tipa Dom kulture počeo je djelovati 1999. godine. Velik je 
uspjeh Doma kulture što je uspio održati pa i razviti dugu priločku tradiciju kina, što 
mnogim većim mjestima nije uspjelo. Prelog ima jednu od modernijih kinodvorana u 
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sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a sustavno se prati najnoviji kinorepertoar, stoga ima i 
posjetitelja [3]. 
2.3.5. Muzej Croata insulanus 
Od početka 2013. godine Prelog je dobio još jednu kulturnu ustanovu koja je postala 
snažno rasadište djelovanja, posebice u likovnoj umjetnosti, ali i u promicanju ostalih 
kulturnih vrijednosti. Na prvom katu Muzeja su predstavljena 143 umjetnička djela koja 
daju presjek razvoja naivne umjetnosti, od likovnih ostvarenja njezina začetnika Ivana 
Generalića pa sve do suvremenih autora naivne umjetnosti [3]. 
Muzej se nalazi u zgradi zajedno sa Knjižnicom i čitaonicom grada Preloga. 
2.3.6. Vatrogasno društvo Prelog 
Osim svojeg osnovnog poslanja (gašenja požara i pomaganje ljudima, spašavanje 
imovine itd.), vatrogasna društva su u selima postala i središta društvenog, edukativnog i 
kulturnog života. DVD Prelog najstarije je vatrogasno društvo u Međimurju, a osnovano 
je 1875. godine [3].  
Do svoje stote godišnjice DVD Prelog se razvio u jedno od boljih vatrogasnih društava s 
velikim brojem sudionika, dobrom opremom i uspješno djeluju još i danas. DVD Prelog 
danas ima oko šezdesetak članova koji se aktivno bave vatrogasnim natjecanjima i 
školuju za veće titule. 
2.3.7. Dječji vrtić Fijolica 
U Međimurju je otvaranje vrtića bilo i u funkciji provođenja mađarizacije jer su se djeca 
učenjem mađarskog jezika pripremala za osnovnu školu [3].  
Vrtić je izgrađen 1981. godine i djelovao je najprije sa dvije, a uskoro s tri vrtićke grupe. 
Vrtić ima uređeno igralište i mnogo sadržaja za djecu od jaslica do predškolske dobi. Ove 
godine će se renovirati cijela zgrada i igralište u svrhu proširenja prostora. Uz gradski 
vrtić Fijolica prikazan na slici 6, 2017. godine je izgrađen i privatni vrtić Loptica. 
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Slika 6. Dječji vrtić Fijolica [9] 
2.3.8. Nogometno igralište 
Nogomet je već jedno stoljeće najpopularniji sport u osam naselja grada Preloga. 
Tradiciju najstarijeg nogometnog kluba u donjem Međimurju, koji je osnovan 1913. 
godine, nastavlja danas NK Mladost – Komet u Prelogu [3].  
U klubu koji se nalazi u Parku Mladosti djeluje 4 natjecateljskih momčadi s preko 80 
registriranih igrača. NK Mladost već trideset i dvije godine organizira malonogometni 
turnir Vladimira Skoka i organizator je poznatih Ljetnih noći grada Preloga gdje se za 
vrijeme trajanja  okupi i do dvadeset tisuća ljudi. Uz nogomet vrlo je popularan i rukomet, 
tenis i košarka. 
2.3.9. Marina Prelog 
Danas u vlasništvu Grada Preloga, Marina Prelog d.o.o. osnovana je s ciljem razvoja 
ugostiteljske ponude i turističkih sadržaja na prostoru Grada uz jezero HE Dubrava.  
Rekreativni i profesionalni sportaši, obitelji, pa čak i biciklisti iz svih krajeva Europe 
prepoznali su brojne aktivnosti koje Martina Prelog nudi, a u neposrednoj blizini Marine 
Prelog moguće je postavljanje šatora te kampera i terasa. U neposrednoj blizini 
rekreativne zone djeluju nautički klub „Labud“ kao i zmajarski klub „Rode“ [5]. 
Samo neke od manifestacija su zimske i ljetne motorijade u organizaciji moto kluba Ren 
Ban Prelog te Lov na labuđe jezero u organizaciji Nautičkog kluba Labud. Uz spomenute 
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manifestacije, tu su i brojni biciklistički događaji koji se organiziraju tijekom cijele 
godine. Na slici 7 je prikazana Marina u Prelogu. 
 
Slika 7. Marina Prelog [9] 
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3. KARTOGRAFIJA 
Objekt istraživanja kartografije je pretvorba prostorne stvarnosti u grafički prikaz u 
ravnini. Objekt istraživanja kartografije je pronalaženje najprikladnije vrste 
kartografskog prikaza, kako bi taj prikaz ili znakovni model određenih obilježja 
određenih objekata bio takav da kod korisnika može izazvati što bolju predodžbu 
prostorne stvarnosti. U geografiji je karta sredstvo istraživanja, a u kartografiji je objekt 
istraživanja.     
Kartografija je disciplina koja se bavi zasnivanjem, izradom, promicanjem i 
proučavanjem karata. Karta je znakovni model geografske stvarnosti, koja prikazuje 
odabrane objekte ili svojstva, nastaje stvaralačkim autorskim izborom, a upotrebljava se 
onda kada su prostorni odnosi od prvorazredne važnosti [10]. 
3.1. Povijest kartografije 
Pojam kartografije kao znanstvene djelatnosti prvi je upotrijebio portugalski povjesničar 
geografije Manuel Francisco de Santarem 1839. godine. Prve poznate karte nisu bile karte 
Zemlje, već karte neba. Povijesni razvoj kartografije razmatra se u četiri velika razdoblja 
(perioda) [10]. 
Prvo razdoblje naziva se period hirografskih ili manuskriptnih karata (rukopisne karte) i 
obuhvaća stari i srednji vijek. Najstariji sačuvani kartografski spomenik je glinena pločica 
iz 3800 g. prije Krista pronađena kod grada Harrana (Harran – središte zvjezdane religije 
u Mezapotamiji). Gravirana karta svetog grada Nippura je najstariji plan grada (1500 g. 
prije Krista) prikazana na slici 8 [10]. 
 
Slika 8. Plan grada Nippura [10] 
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Drugo razdoblje naziva se period tipografskih ili tiskanih karata, a vezano je za razvoj 
tiskarstva i traje od pojave prvih tiskanih karata u drugoj polovici 15.stoljeća.  
Klaudije Ptolomej (90. - 168. po. Kr.) je smatrao da se Zemlja može vrlo pouzdano 
kartirati uz pomoć astronomije i matematike. Ptolomej je zaslužan za prikaz Zemlje na 
karti koristeći perspektivnu projekciju te uporabu koordinatnog sustava s paralelama za 
geografsku širinu i meridijanima za geografsku dužinu (stupanjsku mrežu) [10]. 
Jedna od najvažnija kartografija novog vijeka je nizozemska kartografija. Godine 1570. 
(20. svibanja) Gilles Coppens de Diest je u Antwerpenu objavio 53 karte pod nazivom 
„Theatrum Orbis Terrarum“ autora Abrahama Orteliusa i smatra se da je to "prvi moderni 
atlas". Atlas je prikazan na slici 9 [10]. 
 
Slika 9. Prvi moderni atlas [10] 
Carica Marija Terezija zbog vojno strateških i gospodarskih razloga donosi odluku o 
izmjeri svih zemalja u sastavu Habsburške Monarhije u svrhu izrade topografske karte. 
Smatra se da tada započinje sustavna izmjera Hrvatske: jozefinska, franciskanska, 
francjozefinska, i to u svrhu izrade topografskih i katastarskih karata i planova [10]. 
Na slici 10 je prikazana topografska karta iz 1852. godine. 
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Slika 10. Topografska karta iz 1852.godine [10] 
Treće razdoblje naziva se period fotografskih ili telegrafskih karata i vezano je uz razvoj 
pohranjivanja i prijenosa informacija, fotografije, telegrafije i bežične telegrafije. Četvrto 
razdoblje naziva se period digitalnih karata, epoha satelitskih i multimedijalnih atlasa. 
Svako od ovih perioda ima svoje epohe, a treće i četvrto razdoblje smatra se suvremenim 
razdobljem razvoja kartografije [10]. 
3.2. Karte i planovi 
Karte i planovi su dokaz preobrazbe određenog područja i vjeran dokument prostora i 
vremena. Karte i planovi imaju svoj tijek izrade koji je opisan u daljnjem tekstu. Postoji 
mnogo definicija karte i planova. 
Karta je crtež u ravnini tlocrta diskretnih objekata odnosno crtež u ravnini kontinuiranih 
objekata svedenih na vrijednosne točke, linije i površine [10]. 
Karta je umanjen, generaliziran, uvjetno deformiran i objašnjen kartografski prikaz 
površine Zemlje, ostalih nebeskih tijela ili nebeskog svoda u ravnini, kao i objekata 
povezanih s tim objektima [10]. 
Plan je kartografski prikaz u najkrupnijem mjerilu koji služi u različite svrhe. 
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3.3. Tijek izrade kartografskog prikaza 
Ovo su koraci pri izradi kartografskog prikaza: 
• izbor objekata prikaza, 
• izbor oblika kartografskog prikaza, 
• izbor izvornika, 
• izbor kartografike,  
• pravila generalizacije, 
• izrada kartografskog prikaza, 
• skup podataka za upotrebu i 
• način održavanja. 
3.4. Svojstva karata 
Karta je medij za pohranu i prijenos informacija. Na njoj se mogu na najbolji način 
istodobno: 
• prikazati prostorni odnosi objekata, 
• izvesti mjerenja položaja,  
• duljina, 
• površina objekata i 
• stvoriti predodžba o prostoru na temelju znakovnog modela [11]. 
Svojstva karte su: prostornost, mjerljivost, modelnost, točnost, cjelovitost i estetičnost. 
3.4.1. Prostornost karte 
Kartografskom projekcijom ili načinom preslikavanja osigurava se jednoznačna 
određenost položaja, oblika i veličine pojedinog prostornog objekta. Poznato je da 
zakrivljenu površinu zemlje nije moguće preslikati u ravninu bez deformacija. Zato je 
karta deformiran prikaz [11].  
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3.4.2 Modelnost karte 
Kod svojstva modelnosti razlikuju se dvije vrste:  
• Tlocrtno vjerodostojan prikaz : ostvaruje se samo na kartama najkrupnijeg mjerila tj. 
planovima. Površinski diskretni objekti preslikavaju se graničnim linijama svojih 
tlocrta, a kontinuirani objekti izolinijama.  
• Tlocrtno sličan prikaz: ostvaruje se na kartama krupnog mjerila, gdje su sačuvani 
tipični oblici obrisa objekata, samo su izvedena neophodna pojednostavljenja 
diskretnih objekata [11]. 
3.4.3. Cjelovitost karte 
Cjelovitost (ili potpunost) karte znači da ona sadrži sve objekte koji se u danom mjerilu 
mogu i moraju prikazati. Stalnim promjenama na objektima, do kojih dolazi zbog ljudske 
djelatnosti i prirodnih utjecaja, karta gubi na cjelovitosti. Održavanje karte je stalna 
aktualizacija sadržaja karte [11]. 
3.4.4. Estetika karte 
Estetske komponente koje povećavaju uporabnu vrijednost karte su: 
•  usklađen vanjski i unutarnji sadržaj karte, 
•  lijepo oblikovan čitljiv crtež, 
•  harmoničnost boja i 
•  usklađeno pismo. 
3.5. Kartografske projekcije  
Grana kartografije koja proučava načine preslikavanja zakrivljene površine Zemlje i 
ostalih nebeskih tijela na ravninu često se naziva matematičkom kartografijom. Cilj 
izučavanja kartografskih projekcija je stvaranje matematičke osnove za izradu karata i 
rješavanje teorijskih i praktičnih zadataka u kartografiji, geodeziji, geografiji, 
astronomiji, navigaciji i ostalim srodnim znanostima [12]. 
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Pri izradi karata najprije se točke s fizičke površine Zemlje prenose po određenim 
pravilima na plohu elipsoida, a zatim se elipsoid preslikava u ravninu. U tu svrhu služe 
kartografske projekcije. To su načini preslikavanja plohe elipsoida ili sfere u ravninu [12]. 
Karta nije jednostavni crtež Zemljine površine, nego njen znakovni model dobiven na 
temelju određenih matematičkih zakona. Ti zakoni pretpostavljaju posredni prijelaz s 
fizičke Zemljine površine na njen grafički prikaz u ravnini. Najprije se s fizičke Zemljine 
površine prelazi na matematičku plohu – rotacijski elipsoid7 ili sferu [13]. 
Taj se prijelaz ostvaruje ortogonalnim projiciranjem točaka fizičke površine na 
matematičku plohu pomoću mreže točaka geodetske osnove, koja omogućava pravilan 
geografski smještaj i orijentaciju sadržaja karte. Nakon toga slijedi prijelaz s plohe 
rotacijskog elipsoida ili sfere u ravninu. Ta se preslikavanja zovu kartografske projekcije 
i njima se bavi teorija kartografskih projekcija [13]. 
Od mnogih kartografskih projekcija koje se koriste za karte svijeta, samo neke imaju  
Zemljin okrugli oblik. Od njih posebno treba naglasiti Gilbertovu projekciju prikazanu 
na slici 11. Ona predstavlja svijet kakvoga ga ljudi najčešće vide, iz svemira i okruglog. 
Svojim okruglim oblikom podsjeća na globus i istovremeno prikazuje cijelu površinu 
Zemlje. 
 
 Slika 11. Gilbertova projekcija [14]  
                                                 
7 Elipsoid- je ploha drugoga reda; centralno-simetrična ploha. U središtu elipsoida sijeku se tri međusobno 
okomite osi (glavne osi) simetrije. Po dvije od tih osi definiraju tri međusobno okomite ravnine simetrije. 
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3.6. Realne i virtualne karte 
Primjenom digitalne tehnologije u kartografiji pojavilo se mnogo kartografskih proizvoda 
koji izlaze izvan uobičajenih okvira karte kao trajnog produkta na papir. 
Razlika između realnih i virtualnih karata su opipljivost i vidljivost. 
Konvencionalni kartografski proizvodi (npr. listovi karata, atlasi, globusi) koji imaju 
čvrstu, opipljivu realnost i izravno su vidljivi kao kartografske slike, nazivaju se realnim 
kartama. Ostali kartografski proizvodi kojima nedostaje jedna ili obje karakteristike 
nazivaju se virtualnim kartama. 
Realne karte su konvencionalni list karte, globus, iscrtana karta, reljefna karta itd. 
Virtualne karte su slika karte na zaslonu monitora, digitalni model terena, kognitivna 
karta (dvodimenzionalna slika) itd [11]. 
3.7. Kartografska generalizacija 
Kartografska generalizacija je proces uopćavanja sadržaja karte. Stupanj generalizacije 
ovisi o mjerilu karte, namjeni karte, geografskim obilježjima i minimalnim veličinama.  
Kod izrade karte događa se da se sadržaj izvorne karte pretvara u sažetiji oblik te je 
potrebno postaviti stupanj generalizacije prema određenim kriterijima [14]. 
Generalizacija najviše ovisi o mjerilu. Što je mjerilo sitnije, time se smanjuje površina za 
prikaz na karti te je stupanj generalizacije veći. 
Potrebno je odrediti minimalne veličine ispod kojih se neki grafički element po obliku i 
veličini ne može raspoznati te izbor samih elemenata koji se žele prikazati. Postoji više 
procesa kartografske generalizacije, no, većinom se svode na kvantitativnu i kvalitativnu 
generalizaciju [14].  
Kartografska generalizacija obuhvaća ove postupke:  
• izbor,  
• pojednostavljivanje,  
• sažimanje,  
• povećavanje,  
• pomicanje i  
• pretvorbu metode prikaza. 
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3.7.1. Izbor 
Izbor je najvažniji postupak generalizacije jer se u njemu odlučuje hoće li neki objekt biti 
prikazan na karti ili ne. Budući da su na topografskim kartama naselja, prometnice, vode, 
reljef i raslinstvo jednako važni, stoga izbor objekata koje ćemo na karti prikazati treba 
provoditi zasebno unutar svake od tih pet grupa objekata. U ponekim situacijama bit ćemo 
prisiljeni i odstupit od tog načela [14]. 
Izbor objekata možemo provoditi: 
• prema minimalnim veličinama 
• na osnovi broja objekata i 
• prema važnosti objekata. 
3.7.2. Pojednostavljivanje 
Kod linijskih objekata pojednostavljivanje njihovih tokova nazivamo izglađivanjem ili 
glačanjem linija, a kod površinskih objekata govorimo o pojednostavljivanju njihovih 
obrisa kao što je prikazano na slici 12 [14]. 
 
Slika 12. Pojednostavljivanje linijskih i površinskih objekata:  
a) izvorna karta, b) izvedena karta [14] 
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3.7.3. Sažimanje 
Sažimanje je proces generalizacije koji primjenjujemo već u redakcijskim pripremama, 
ali i u provođenju kartografske generalizacije.  U izradi kartografskog ključa možemo 
kvalitativna i kvantitativna obilježja, kao i razne podvrste, sažeti i pridružiti im određeni 
kartografski znak. Sadržajno sažimanje usko je povezano s pojmovnom generalizacijom 
te nadalje s izborom objekata i pretvorbom metode prikaza. Sažimanje je grafičko 
spajanje susjednih istovrsnih objekata, kad je razmak između njih manji od minimalnih 
veličina [14]. 
Sažimanje je prikazano na slici 13. 
 
Slika 13. Sažimanje: a) izvorna karta, b) izvedena karta [14] 
3.7.4. Povećavanje 
Mnogi objekti na karti prikazuju se zbog njihove važnosti mnogo veći od običnog prikaza 
u mjerilu karte. Takvi objekti su, npr. ceste [14]. 
3.7.5. Pomicanje 
Povećavanje jednog objekta znači smanjivanje okolne površine slobodne za prikaz drugih 
objekata. Ako neposredno susjedne objekte treba prikazati tlocrtno vjerno ili isto tako 
povećano, tada neke od objekata treba pomaknuti iz njihova pravog položaja. Najvažniji 
objekt označavamo primarnim i prikazujemo položajno točno. Ostale manje važne 
objekte pomičemo iz njihova pravog položaja [14].  
Pomicanje je prikazano na slici 14. 
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Slika 14. Pomicanje izohipse uz cestu: a) prije pomicanja, b) nakon pomicanja  
[14] 
3.7.6. Pretvorba metode prikaza 
Smanjivanjem mjerila u prikazu objekata na karti dolazi u određenom trenutku i do 
promjene metode prikaza.  
Pretvorba od tlocrtnog prikaza na prikaz znakom nastupa onda kada je tlocrt objekta zbog 
redukcije površine smanjenjem mjerila premali za čitak prikaz obrisa. Smanjenjem 
mjerila umjesto prikaza svake pojedinačne zgrade prelazi se na prikaz blokom. Daljnjim 
smanjivanjem mjerila, kad više nema dovoljno prostora ni za prikaz konture naselja, 
prelazi se na prikaz znakom [14]. 
Pretvorba metode prikaza je prikazana na slici 15. 
 
Slika 15. Prijelaz s tlocrtnog prikaza preko prikaza blokom i konturom naselja na 
prikaz znakom [14] 
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3.8. Podjela karata prema objektu prikazivanja  
Osnovna podjela geografskih karata prema objektu prikazivanja je na tematske i 
topografske karte.  
Tematske karte su kartografski prikazi koji sadrže objekte iz socijalnog, kulturnog i/ili 
prirodnog područja i neposredno su vezane za prostor. Prikazuju jedan ili više 
topografskih objekata ili je jedan ili više topografskih objekata istaknut. Mogu se 
podijeliti prema svojstvima objekta koja se prikazuju, prema metodama istraživanja ili 
tematskim područjima i oblicima [14]. 
U tematske karte spadaju karte naselja, karte stanovništva, geopolitičke i gospodarske 
karte, karte prometnica, hidroloških građevina i tokova. Topografske karte su kartografski 
prikazi koji su proizašli iz cjelovite izmjere topografskih objekata, odnosno Zemljinih 
površinskih elemenata.  
Osim osnovne podjele karte se razvrstavaju na: 
•  osnovne (izvorne), 
•  izvedene i 
•  temeljne karte. 
One uključuju velik broj informacija kao što su: prometnice, reljef, vodotoci, naselja, 
granice teritorijalnih područja i slično. U tematske karte ubrajaju se i planovi grada ili 
naselja, a razlika između pojmova karte i plana je u mjerilu.   
3.9. Mjerilo karte 
Mjerilo karte omogućava mjerenja na karti. Mjerilo karte je odnos elemenata duljine luka 
u projekciji prema podudarnoj duljini na elipsoidu (ili kugli) i odnos duljina na karti 
prema odgovarajućim duljinama u prirodi [11]. 
Mjerilo za duljine: Duljina na karti : Duljina u prirodi = 1: faktor umanjenosti. 
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Mjerilo može biti iskazano: 
• brojčano (1:10 000) 
• grafički 
• opisno (1 cm na karti odgovara 100 m u prirodi) 
 S obzirom na mjerilo karte možemo podijeliti na: 
• do 1:10 000 → najkrupnija, 
• od 1:10 000 do 1:100 000 → krupna, 
• od 1:100 000 do 1:1 000 000 →srednja, 
• od 1:1 000 000 do 1:20 000 000 →sitna i 
• ostala → najsitnija [11]. 
3.10. Službene karte Republike Hrvatske 
3.10.1. Hrvatska osnovna karta 
Hrvatska osnovna karta (HOK) je osnovna službena državna karta i izrađuje se u mjerilu 
1:5000. Službena državna karta kodirana je slika prirodnih i izgrađenih objekata zemljine 
površine koja se izrađuje za cjelokupno područje Republike Hrvatske. Hrvatska osnovna 
karta, prijašnjeg naziva Osnovna državna karta, izrađivala se od šezdesetih godina 
prošlog stoljeća (1954. god.) do 2009. godine. 
Cijeli teritorij Republike Hrvatske prekriven je s 9802 lista HOK-a. Površina jednog lista 
obuhvaća područje od 675 ha prema staroj podjeli u Gauss-Krügeru [15]. 
3.10.2. Službena državna topografska karta 
Službena državna topografska karta kodirana je slika prirodnih i izgrađenih objekata 
zemljine površine koja se izrađuje za cjelokupno područje Republike Hrvatske. Osnovni 
izvornik za izradu karte je aerofotogrametrijo snimanje, topografski podaci i digitalni 
model reljefa [15]. 
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Glavne skupine objekata koje su prikazane na karti su stalne točke geodetske osnove, 
građevinski i drugi objekti, vodovi i objekti vezani uz vodove, prometnice i objekti vezani 
uz promet, vegetacija i vrste zemljišta, vode i objekti vezani uz vode, visinska predstava 
terena i reljefni oblici, državna granica, okvir i opis karte s koordinatnom mrežom te 
zemljopisna imena [15].  
3.10.3. Digitalna ortofotokarta 
Digitalna ortofotokarta (DOF) je službena državna karta i izrađuje se u mjerilu 1:5000  
(DOF5) za cjelokupno područje Republike Hrvatske. Ortofotokarta se izrađuju  sukladno 
odgovarajućim Tehničkim specifikacijama. U sklopu novih katastarskih izmjera izrađuju 
se digitalne ortofotokarte u mjerilu 1:2000 (DOF2) i to samo za područje katastarskih 
općina u izmjeri [15]. 
Digitalna ortofotokarta izrađena je prevođenjem digitalne aerofotogrametrijske snimke 
(poznatih vrijednosti unutarnje i vanjske orijentacije) iz centralne u ortogonalnu 
projekciju uz upotrebu DMR-a odgovarajuće točnosti [15]. 
DOF5 se sustavno izrađuje od 2000. godine, a za cjelokupno područje Republike 
Hrvatske izrađen je iz snimanja 2011. i 2014./2016. godine.  
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4. INTERAKTIVNI PLAN GRADA PRELOGA 
4.1. Pribavljanje podloge 
Kod izrade plana grada potrebno je slijediti pravila i načine izrade plana kako bi završni 
rezultat bio što vjerniji i usklađeniji sa podacima sa kojima raspolažemo. Na planu će biti 
prikazane ulice, znamenitosti koje su spomenute u ovome završnom radu, parkovi i 
igrališta te važne ustanove kao što su obrazovne i zdravstvene ustanove. Plan je izrađen 
u programu OCAD 9 koji će biti nadalje detaljnije objašnjen, a sam tijek izrade plana je 
pomno opisan u tekstu. Karta prikazana na slici 16 je nabavljena u Turističkoj zajednici 
grada Preloga. 
 
Slika 16. Karta Grada Preloga [16] 
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4.2. Programski paket OCAD 
U izradi interaktivnog plana grada Preloga korišten je programski paket OCAD, verzija 
9.0.1. Professional. To je program koji se koristi za izradu svih vrsta karata.  
Zahvaljujući jednostavnom rukovanju alatima te pripremljenim znakovima, moguće je 
izraditi plan prema različitim grafičkim izvorima i podlogama, koje mogu biti skenirane 
ili unesene iz dxf8 datoteke. U OCAD-u se sve izvodi s osnovnim grafičkim elementima: 
točkama, linijama i površinama. OCAD omogućava širok spektar površinskih i linijskih 
vrsta kartografskih znakova za bilo koju vrstu karte [17]. 
Prikazano je sučelje programa OCAD na slici 17. Osnovni dijelovi programa su izbornik, 
traka s alatima, radni prostor i izbornik kartografskih znakova. 
 
 
Slika 17. Sučelje programa OCAD 9.0.1. Professional [16] 
 
4.3. Izrada interaktivnog plana grada Preloga 
Cilj kod izrade plana grada Preloga je da na njoj budu ucrtane ulice i prikazane 
znamenitosti samog grada, važnije institucije, obrazovne ustanove i javne službe. 
                                                 
8dxf je produžetak datoteke za grafičku sliku formata tipično korišten u AutoCAD programu. DXF 
predstavlja  Drawing eXchange Format.  
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Važno je da plan bude korisnicima zanimljiv, poučan i da sadrži potrebne informacije. 
Podloga koja je korištena pri izradi plana je skenirana i učitana u OCAD programu u 
.bmp9 fomatu. 
4.3.1. Boje 
Nakon učitavanja podloge bilo je potrebno definirati boje koje će se koristiti pri izradi 
karte. U izborniku je potrebno odabrati karticu Symbol, a zatim Colors, otvara se novi 
prozor koji već sadrži zadane boje, a moguće ih je mijenjati i dodavati nove prema 
vlastitim željama. U istome prozoru ponuđen je CMYK10 supstraktivni model boja u 
kojemu je moguće postavljati transparentnost i punoću boje preko udjela svijetloplave 
(engl. cyan), purpurne (engl. magenta), žute (engl. yellow) i crne (engl. black) za svaku 
od ponuđenih boja. Važnost boja određen je njihovim položajem u tablici, i to tako da se 
prva boja prikazuje iznad svih, a posljednja ispod svih koje su iznad.  
Položaj neke boje moguće je promijeniti u bilo kojem trenutku klikom na strelicu prema 
gore ili dolje u tablici boja. Prozor sa bojama je prikazan na slici 18. 
 
Slika 18. Prozor sa bojama [16] 
 
                                                 
9 Bmp - je format fotografije i/ili slike koji se koristi za pohranu digitalnih fotografija. Sastoji se od mape 
pune bitova koja omogućuje jednostavniju pohranu digitalne slike ili fotografije 
10 CMYK –je suptraktivni model miješanja boja koji se primarno koristi u tiskarstvu. Skraćenica je oznaka 
boja u engleskom jeziku: Cyan (svijetloplava), Magenta (purpurna), Yellow (žuta) i Key (crna). Iako se 
kombinacijom prve tri boje teoretski dobije crna boja, u tiskarstvu se crna koristi kao zasebna, četvrta boja 
kako bi se postigla bolja reprodukcija tamnih boja. 
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Pod prvi redak se upisuje redni broj, pod drugi redak se upiše naziv i zatim se pridružuje 
nazivu boja. U svakom trenutku se može dodati ili obrisati određena boja. Tablica boja 
korištena za kartu je prikazana na slici 19. 
Slika 19. Tablica boja [16] 
4.3.2. Simboli 
Prije ucrtavanja objekata na karti potrebno je izraditi simbole objekata koji će biti ucrtani 
na karti. Svaki znak je potrebno posebno definirati.  
Simboli se dijele se po obilježjima pa postoje: 
• točkasti 
• pravokutni 
• linijski 
• površinski 
• tekstualni i 
• linijski tekstualni. 
 
Točkasti simboli koriste se u obilježavanju objekata kao na primjer: javnih ustanova, 
škola, spomenika, raznih službi i slično. 
Pravokutne signature koriste se za definiranje, odnosno isticanje nekoga područja i 
redovito za okvir karte. 
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Linijski simboli koriste se za obilježja linijskih objekata, kao što su: ceste, željezničke 
pruge, pješačke staze, potoci i slično. 
Površinski simboli koriste se za obilježavanje šuma, rijeka, polja i mora. 
Tekstualne signature koriste se za pisanje naziva ulica, trgova i naselja. Linijske 
tekstualne signature koriste se također za pisanje naziva ulica, naziva trgova, planina i 
slično, ali kada je potrebno upisati tekst na liniju. 
Svaki simbol se izrađuje tako da se u izborniku odabere Symbols, zatim New, te nekon 
toga odaberemo vrstu simbola koji je potreban. 
 
Slika 20. Izbornik za izradu simbola [16] 
4.3.3. Točkasti simboli 
U izborniku je potrebno odabrati Point symbol te upišemo broj simbola i naziv, kao što je 
prikazano na slici 21. 
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Slika 21. Definiranje točkastog simbola [16] 
Zatim se klikom na tipku Edit otvara dodatni prozor Symbol editor u kojemu je potom 
dana mogućnost uređivanja znaka. Moguće je odabrati liniju, površinu, krug i točku za 
iscrtavanje te debljinu i obrub linije, njezine ispune i slično. 
Za ovu kartu izrađeni su simboli za crkvu, poštu, vatrogasnu postaju, policiju, vrtić, 
zdravstvene i obrazovne objekte, industrijsku zonu, ugostiteljske objekte, jedrenje i za 
benzinske crpke. 
Jedna od bitnih prednosti je ta što se simboli mogu mijenjati u bilo kojem trenutku rada. 
Moguće je mijenjati izgled, veličinu, boju te povećavati, odnosno smanjivati ikone. Ikone 
se povećavaju ili smanje desnim klikom na ikonu i odabirom Enlarge/Reduce ili se u 
Enlarge Symbol  smanji ili poveća za određeni postotak (raspon je od 20 do 500 %). 
4.3.4. Linijski simboli 
Kada se odabere novi linijski simbol otvori se prozor sa karticama: Main Line (glavna 
linija), Distances (udaljenosti), Symbols (znakovi), Double Line (dvostruka linija), 
Decrease (postupno sužavanje linije) i Framing (obrubi). Prozor sa karticama je prikazan 
na slici 22. 
Kod odabira Main Line potrebno je definirati naziv, boju i širinu linije, odabrati jedan od 
tri ponuđena stila linije te dužinu linije od početka do kraja ako je to potrebno. 
U kartici Distances (udaljenosti) se može definirati isprekidana linija sa širinom samih 
razmaka linije i slično. Zatim u kartici Symbols (simboli) se mogu odabrati simboli 
ukoliko se žele crtati simboli duž linije.   
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Kod odabira Double line (dvostruka linija) može se definirati širina, linija lijeva i desna 
te ispuna. Linije mogu biti pune ili isprekidane te određene debljine, boje i određenog 
razmaka. Kod kartice Decrease (postupnoga sužavanja linija) moguće je kreirati linije 
koje će u sredini ili na jednome kraju biti šire, a na drugome uže. Kod odabira obruba 
može se definirati boja, širina i vrsta pregiba okvira i obruba oko linijskog znaka. Linijski 
simboli su korišteni za izradu glavnih i sporednih ulica.  
 
Slika 22. Prozor za linijski simbol [16] 
 
4.3.5. Tekstualni i linijski tekstualni simboli 
U izborniku sa simbolima odabirom Text Symbol ili Line Text Symbol otvara se kartica u 
kojoj se definiraju parametri ovisno o tome koja je odabrana.  
Ako se odabere običan tekstualni simbol, tekst se ispisuje u okviru, a kod linijskog 
tekstualnog simbola tekst se ispisuje po liniji koju odaberemo. Također se postavljaju 
parametri kao što su broj i opis signature, veličina i boja teksta i razmak između slova. 
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Koriste se za ispisivanje imena ulica, rijeka, planina, otoka i slično, kao što je prikazano 
na slici 23.  
 
Slika 23. Prozor za definiranje linijskog tekstualnog simbola [16] 
 
4.3.6. Površinski simboli 
Površinski simboli se izrađuju odabirom Area symbol u izborniku, te se otvara prozor sa 
karticama prikazan na slici 24. Odabiru se parametri kao i kod drugih simbola: broj, opis, 
ispuna i ako je potrebno obrub. Kod izrade karte korišteni su površinski simboli za izradu 
industrijske zone, šume, stambene zone i rijeke Drave. 
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Slika 24. Definiranje površinskog simbola [16] 
4.3.7. Tumač znakova 
U desnom kutu karte prikazan je tumač znakova (slika 25) u kojem su prikazani svi 
simboli označeni na karti. Svaki točkasti simbol ima opis prikaza. Simboli su poredani 
prema prioritetu korisnika karte. Simbol benzinske postaje stavljen je na početak kao 
važniji, a na zadnjem mjestu je crkva i industrijska zona kao manje važna. 
 
Slika 25. Tumač znakova [17] 
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4.4. Izrada baze podataka 
Kako bi karta bila pregledna za korištenje i da bi postala interaktivna, potrebno je izraditi 
i pridodati joj bazu podataka. Time se omogućuje pretraživanje svih sadržaja po cjelinama 
i brži pristup informacijama koje su nam potrebne. Baza podataka je skup tablica u kojima 
se nalaze atributi koji opisuju simbole, odnosno objekte koji se nalaze na karti. Prije 
izrade baze podataka potrebno je definirati objektne cjeline po kojima će biti moguće 
pretraživati kartu. 
Za interaktivnu kartu grada Preloga definirane su dvije cjeline: 
• ulice i 
• objekti. 
Prikupljene podatke potrebno je razvrstati po cjelinama i upisati u tablice u bazi podataka 
koja je napravljena u Microsoft Office Access programu. Za svaku cjelinu stvara se nova 
tablica. Nakon ispunjenih tablica u bazi podataka potrebno je uvesti podatke u OCAD. U 
izborniku Database otvara se prozor u kojem se odabire Dataset kao što je prikazano na 
slici 26. Klikom na New stvara se nova .dbf 11 datoteka.  
 
Slika 26. Izrada tablice za bazu podataka [16] 
 
                                                 
11 – standardni format datoteke korištene za baze podataka. Organizira podatke u više zapisa, a zajedno 
tvore cjelinu i pohranjeni su u Database bazu podataka. 
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Potrebno je izraditi Database za ulice i Database za objeke. U izborniku Database 
potrebno je odabrati Create links kako bi se simboli objekata i ulice povezale sa bazom 
podataka.  
Polje ID je važno kod spajanja baze podataka sa simbolima jer ima ulogu preko kojega je 
objekt vezan iz baze podataka s kartom. 
4.5. Priprema karte za postavljanje na web 
Nakon pripreme karte i izrade baze podataka potrebno je kartu izvesti u obliku koje 
podržavaju web12 servisi. U izborniku File odabere se Export. Prvi padajući izbornik nudi 
vrste datoteka u kojima se mapa može izvesti, a to su: Al Version 7, BMP, DXF, EPS, 
GIF, JPEG, OCAD, PDF, Shape, SVG, TIFF.  
Prozor za izvoz mape prikazan je na slici 27. 
 
Slika 27. Prozor za izvoz mape [16], 
Nakon odabira OCAD Internet map odabire se rezolucija mape. Potrebno je odabrati 300 
dpi13 rezolucija. Potvrdom unosa otvara se novi prozor Export OIM (OCAD Internet Map) 
File u kojem su ponuđene kartice za prikaz u željenom obliku kao što je prikazano na slici 
28.  
                                                 
12 Web – (engl. World Wide Web), pojam “svjetska mreža“ u slobodnom prijevodu, a predstavlja 
najkorišteniju uslugu interenta koja za prihvaćanje i prikaz podataka koristi računalne programe poznatije 
kao internetski preglednici. 
13 dpi- (engl. dots per inch), tj. broj točaka po inču, odnosi se na razlučivost digitalne slike koja je naročito 
važna kod ispisa. Da bi se dobila neka boja pisač miješa tinte različitih boja i za jedan piksel mora 
odgovarati određeni broj točkica. Veći broj točkica na jedan piksel označava veću kvalitetu i jasniju sliku. 
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Slika 28. Prozor sa karticama za definiranje mape [16] 
U prvoj kartici General nudi se odabir programskog jezika u kojem će se mapa otvarati 
te Zoom, uvećanje karte koje želimo kod prikaza same karte. Iduća kartica unutar prozora 
File je Layout koja nudi izbor širine, visine, širine okvira i ispunu okvira karte. Nakon 
kartice Layout potrebno je u kartici Maps definirati broj karata te gdje će se karta 
pohraniti. Zadnja kartica u Export OIM File je Find gdje se dodaju tablice iz baze 
podataka koje su se povezivale sa signaturama na karti. 
Odabirom Add otvara se novi prozor gdje za svaku pojedinu cjelinu u bazi podataka 
možemo odabrati pokazivač koji će se pojaviti iznad simbola, način prikaza te u kojim će 
se uvećanjima prikazati. Nakon unosa svih podataka potvrdom na tipku OK karta je 
izvezena u tome obliku i spremna za postavljanje na web u HTML obliku. 
Za pokretanje internetske karte potrebno je imati instalirano Javu, koju podržava OCAD 
programski paket u kojem je izrađena karta. Karta se otvara u Internet Exploreru s 
pomoćnim prozorom na desnoj strani i prikazom cijele karte i mogućnostima uvećanja ili 
umanjenja samog prikaza.  
Upisom u tražilicu za određeni objekt ili klikom na njega crveni pokazivač pokazuje gdje 
se nalazi na karti. Na slici 29 je prikazana karta na kojoj crvena strelica pokazuje na 
policijsku postaju. 
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Slika 29. Prikaz objekata na karti [17] 
Uz objekte se mogu pretraživati ulice pomoću tražilice sa desne strane pretraživača. Upiše 
se ime ulice i crni pokazivač pokaže ulicu na karti kao što je prikazano na slici 30.  
 
Slika 30. Prikaz ulica na karti [17] 
Na slici 31 je prikazan cijeli plan grada Preloga izrađen u OCAD programu. 
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Slika 31. Interaktivni plan grada Preloga [17] 
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5. ZAKLJUČAK 
Cilj ovog završnog rada je napraviti kartu u kojoj će se moći svi korisnici snalaziti brže i 
jednostavnije u prostoru. U prvom dijelu rada opisan je Prelog i njegove znamenitosti 
važne za grad, kroz kartografiju do detaljno opisanog rada na OCAD programu u kojem 
je izrađena karta. Zbog lakšeg snalaženja na karti napravljena je i baza podataka kako bi 
se upisali željeni podaci za traženje na karti. 
Korištenje osobnih računala izazvalo je ljude u izradi i korištenju karata omogućivši 
gotovo svakom korisniku računala i interneta da napravi pravu kartu zadovoljavajuće 
kvalitete. Korištenje računalne tehnologije u kartografiji naziva se digitalna kartografija.  
Analogne karte su, ukratko objašnjeno, grafička predodžba geografskog prostora. Dvije 
su važne funkcije karte: karta kao medij pohranjivanja informacija potrebnih 
čovječanstvu i karta kao slika svijeta koja nam pomaže razumjeti prostor, odnose i 
složenost okoliša u kojem živimo. 
Digitalna karta je najjednostavnije definirana kao kartografska vizualizacija u digitalnom 
formatu koju je moguće prikazati na zaslonu računala ili otisnuti. 
Primjena računala i ostalih elektroničkih uređaja, npr. GPS-a i satelita donijela je niz 
pozitivnih rješenja koja su unaprijedila proces izrade karata. Možda najvažnije od svega 
je ubrzanje izrade karata. Tradicionalno je taj proces bio vrlo dug i složen, a nova karta 
je već prilikom dovršetka proizvodnje bila zastarjela. No konstantnim prikupljanjem 
podataka (npr. satelitom) i njihovim unošenjem u digitalnom obliku znatno se unapređuje 
obnavljanje geografskog sadržaja karte. 
Prednosti digitalne karte su lakše pronalaženje, povećavanje karte, lakša izrada i 
mogućnost pomicanja karte. S druge strane, nedostaci su: nedostatak lakoće u 
manipuliranju kartom (savijanje, preklapanje, crtanje, mjerenje na karti), limitirana 
veličina prikaza (veličina zaslona), rezolucija, boje itd. 
Karta ima nedostataka, ali s obzirom na upoznavanje prvi puta sa ovim programom 
postignuta je zadovoljavajuća razina interaktivne karte. Uz stečeno znanje o računalnoj 
pismenosti i kartografiji savladan je proces izrade interaktivne karte i jednostavno je 
postaviti na Internet izrađenu kartu uz minimalno poznavanje programa. 
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